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Kids are the next generation that needs serious attention. It is shown by the 
escalation of awareness and concerns by the parents to achieve the best education 
for their children. This has already started from the earliest level of education which 
is playgroup and kindergarten. Childhood period is the most sensitive and important 
period for a child’s growth. The stimulation to children that is given by either 
parents or other people around the child will make a long lasting memory. A place is 
provided for child education which is kindergarten that is equipped with delightful 
study area and playing area which is educative and will be able to help in children 
growth. Childhood is the time when they like to play. Other than playing, this is the 
best time for them to learn, because in this period children will distribute their 
creativeness and find their hobby to help them deciding their priority. Another 
purpose is to develop their thought and their role in their life. 
 
 









Anak usia dini merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan 
perhatian serius. Hal ini terlihat dalam peningkatan kesadaran dan kepedulian para 
orang tua untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Hal 
ini sudah dimulai dari jenjang pendidikan yang paling awal yaitu playgroup dan 
taman kanak-kanak. Masa anak usia dini merupakan masa peka dan amat penting 
bagi perkembangan anak. Stimulasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua 
maupun orang lain disekitar lingkungan anak akan memberikan ingatan yang 
membekas dalam jangka waktu yang lama. Dihadirkan wadah untuk belajar anak-
anak yaitu Sekolah Taman Kanak-kanak dimana dilengkapi dengan area belajar dan 
bermain yang menyenangkan dan bersifat edukatif yang dapat membimbing 
perkembangan anak. Masa kanak-kanak adalah masa dimana lekat sekali dengan 
bermain. Selain bermain, masa yang paling tepat untuk belajar karena masa ini anak-
anak akan menyalurkan kreatifitas mereka dan menemukan hobi untuk membantu 
anak-anak menetukan prioritas mereka. Tujuan lainnya yaitu upaya untuk 
mengembangkan daya pikir dan peranan anak dalam hidupnya.(A) 
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